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La creación de la Revista Digital UNIANDES-Episteme en septiembre del 2014 representó 
el inicio de una nueva etapa en el quehacer científico y académico de la Universidad 
Regional Autónoma de Los Andes –UNIANDES-, Ambato, República del Ecuador abriendo 
una nueva opción para el desarrollo de la Comunicación de las Ciencias para el Ecuador y 
Latinoamérica. 
En esta ocasión presentamos el primer número de su segundo volumen, con el cual se 
pretende dar un nuevo paso en la consolidación y perfeccionamiento de esta publicación 
periódica. 
El mismo recoge trabajos de diferentes ramas de la Ciencia, y se encuentran distribuidos 
en las secciones de la revista que las representan. En general, se trata de artículos 
originales y de revisión que resultan de estudios realizados por profesionales de las 
diferentes instancias de esta universidad. 
Confiamos en que los contenidos brindados aquí sean de interés y utilidad tanto para 
profesores como para estudiantes y también para profesionales de instituciones de toda 
índole. 
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